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ABSTRACT
Judul penelitian ini adalah â€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa antara yang Menggunakan Metode Tanya Jawab dengan Kerja
Kelompok pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP Negeri 2 Kaway XVI Kabupaten Aceh Baratâ€•.
Rumusan masalah penelitian ini apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan  metode tanya jawab dengan
kerja kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan
 metode tanya jawab dengan kerja kelompok pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP Negeri 2 Kaway
XVI Kabupaten Aceh Barat.Metode yang digunakan  yaitu metode penelitian kausal komperatif yaitu dua kelompok individu yang
secara umum memiliki persamaan, dipilih untuk diperbandingkan antara metode tanya jawab dan metode kerja kelompok. Untuk
pengolahan data, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik rumus uji-t.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode tanya jawab dengan metode kerja kelompok. Hasil
balajar siswa yang menggunakan metode tanya jawab kelas VII-2atau X1=72,2, sedangkan siswa kelas VII-3 atau X2 dengan
menggunakan metode kerja kelompok memperoleh hasil = 69.Simpulan menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa
antara yang menggunakan metode tanya jawab dengan metode kerja kelompok pada pada mata pelajaran PKn  kelas VII SMP
Negeri 2 Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
